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【摘要】本文构建了 CPA 行业信息化技术标准体系，总结了 CPA 行业信息化建设目标与任务，提出了“三条主线，四
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（2）行业自律主线：中国 CPA 协会——各地方 CPA 协
会——会计师事务所——CPA。中国 CPA 协会负责审批和管







































































架参见下页图 3，其主要包含 IT 基础设施、数据中心、应用系
统支撑平台、业务应用信息系统和信息发布系统五个层次：


































































会计师事务所基本信息数据 被审计单位财务数据 被审计单位内部控制数据 中介机构报告 函证
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